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ABSTRACT
Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam terutama batu bara, minyak bumi, dan gas. Sangat disayangkan jika
sumber daya alam tersebut tidak dimanfaatkan karena dapat meningkatkan ekonomi Negara dan meningkatkan nilai kehidupan
manusia. Sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan hingga saat ini adalah sistem pembangkit tenaga listrik yang melewati
berbagai proses yang menggunakan peralatan industri.Siklus Rankine adalah sebuah siklus yang mengkonversi energi panas
menjadi kerja/energi gerak. Dikembangkan oleh William John Macquorn Rankine pada abad ke-19 dan sejak saat itu banyak
diaplikasikan pada mesin-mesin uap. Saat ini, siklus rankine digunakan pada pembangkit-pembangkit listrik dan memproduksi 90%
listrik dunia. Siklus rankine merupakan dasar dari sistem pembangkit listrik tenaga uap, jika memahami siklus rankine dengan baik
maka tidak akan mengalami kesulitan untuk menganalisa dan pengembangan sistem tenaga uap. Kemudian dilakukan penelitian
untuk mengetahui kinerja PLTU PT. EAS dan hasil yang diperoleh : Kalor yang masuk ke boiler (Qin) 2988,44 kJ/kg, Kerja Turbin
(Wt) 1055,84 kJ/kg, Kalor pada kondensor (Qout) 1980,77 kJ/kg, Kerja Pompa (Wp) 48,177 kJ/kg, efisiensi boiler 65%, efisiensi
generator 90%, efisiensi thermal 33,71%, dan overall efisiensi 19%.
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